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下のペトリ皿に slice を移し 冷却装置にて冷やしたペ
トリ皿で， 19 培地を 4 ・10 ℃に保ち slice から細動脈を
単離した。単離は実体顕微鏡下でピンセット
(Dummond# 5 ピンセット）と先の鋭な針（ツベルク










し， 5 % の牛血清アルブミン・フラクション V を含ん
だ19 培地を濯流液として輸入細動脈の内圧が60mmHg
になるように持続的に濯流した。 bath は，アルブミン


















値以上に増加する7- 9）。 また，アデノシン A l受容体刺































ノシン A l受容体括抗薬 KW-3902 及びその活性代謝物















2 ）輸入細動脈のアデノシン A2 受容体を介した拡張
作用。
輸入細動脈にアデノシン A2 受容体が存在するか否
かを検討した。アデノシン 10 -6M による輸入細動脈収縮
作用を観察した後，充分に bath 内のアデノシンを洗い
流し，アデノシン A l 受容体括抗薬 KW-3902 の活性代
謝物 M-1 10 ・6M を bath 濯流液に添加して約30 分間濯流
した。ノルエピネフリン （平均使用量 ：2. 3Xl0 ・7M ) 
で輸入細動脈に basl tone を与えて内径が安定した後，
アデノシン10 ・6M を作用させた。








A2 受容体措抗薬 KFl 783 ( (E) -1, 3, -diproyl-8 -(3, 4-
dimethoxysrl) -7methylxani ) 19,zo ), 10 -sM をbath
j墓流液に添加して約30 分間濯流した後，アデノシン
10 -6 M を作用させた。
抗薬 K W -3902 ( 8 - ( noradmant 3 -yl) 1 , 3 - 4 ）輸出細動脈に対するアデノシンの作用
diproylxanthi ) 17・ 18 lの活性代謝物 M-1 10 -6M を bath 輸出細動脈にアデノシン 10 -6M を作用させても収縮作用
濯流液に添加してアデノシンの輸入細動脈収縮作用を観 は確認されなかった。アデノシンによる輸出細動脈拡張
察した。 作用を検討するためにノルエピネフリン （平均使用量 ：
図－ 1 単離して微小濯流している一連の輸入細動脈 ・糸球体・
輸出細動脈





0. 97μm (n= 6 ）であった。アデノシンを輸入細動脈に
作用させると in vio の実験で報告されているような8, 9), 
一過性の収縮が観察された。アデノシンによる輸入細動
脈収縮作用を最大収縮時の内径として測定した。
10 -7M , IQ- 6M, 10 -5 M の濃度で，内径は12. 73± 1. 40 
μm, 8.1 8±1.2lμm, 4.3±1.16μm (n = 6 ）で，用量
依存的にアデノシンは輸入細動脈を収縮させた（図－ 2）。




2 ）輸入細動脈のアデノシン A2 受容体を介した拡張
作用。
アデノシン 10 -6 M を輸入細動脈に作用させることによ
り，輸入細動脈の内径は前の実験と同様に減少した
(15. 25 士0.68μm から8. 70 土1. lμm, n = 4 ) （図－ 3 ）。
収縮作用を観察した後充分に bath 内のアデノシンを
洗い流し，アデノシン Al 受容体桔抗薬 KW-3902 の活
性代謝物 M-1 10 ・6M をbath 濯流液に添加して約30 分間
濯流したが，内径は control 時と比べて変化無かった
(15. 25 土0.68μm から 15.3 士0. 9lμm) o ノルエピネプ
リン（平均使用量 ：2. 3XI0-7M ）で輸入細動脈に basl
tone を与えて内径が安定した後 アデノシン 10-6M を作
用させると輸入細動脈の内径は有意に増加 し た
( Norepinhre : 6. 15 士0. 23 μm, Norepinhre + 
Adenosi: 12.93±1.2μm, n= 4 ）。
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M l ：アデノシ ンA I受容体措抗薬 KW-3902 の活性代謝物 M 1 
(l0 -6M ）を bath 濯流液に添加した時の内径
M 1 +NE: M-1 o-6M ）を前処置して norepinephrine にて basal
tone を与えた時の内径
M 1 +NE+Ad: M 1 o -6M ）お よび norepinephrine にて前処置
した輸入細動脈にアデノシン o -6 M ）を作用さ
せた時の内径
ホp<0.5 M 1 +NE との比較







Control Adenosine KF KF+ 
Adenosine 
Anenosine ：アデノシン o -6 M ）を単独に作用させた時の内径
市＜O. 05 control との比較
KF ：アデノシン A2 受容体措抗薬 KFl 7837 (10 8M ）を bath 潅
流液に添加した時の内径
KF+Adenosie: KF1783 (l0 -8M ）で前処置した輸入細動脈にア
デノシン o -6M ）を作用させた時の内径
+p<O. 05 アデノシン o-6M ）を単独に作用さ














Control NE NE 
+Adenosi 
NE : norepinephrine にて basal tone を与えた時の輸出細動脈の内
径
NE+ Adenosine : norepinephrine にて basal tone を与 えた輸出細
動脈にアデノシン (10 6M ）を作用させた時の内
径
うに，アデノシン 10 -6M 単独では輸入細動脈の内径は
24.6% 減少したがアデノシン A2 受容体措抗薬前処





輸出細動脈にアデノシン 10 -6M を作用させても収縮作
用は確認されなか った （Control : 10. 61 士0.49μm,
Adenosi : 10. 60±0. 54μm, n 二 7 ）。 ノルエビネフリ
ン（平均使用量： 2. 3Xl0 -7M ）で輸出細動脈に basal tone 
を与えて内径が安定した後 アデノシン 10-6M を作用さ













パラクリン調節を行っている 21,2 ）。 腎内で産生される血
管作動物質のパラクリン調節により腎循環が複雑に調節
されているために， in vio の実験系ではアデノシンの
腎臓の抵抗血管に対する直接作用を解析するには困難を
伴う 。本研究では in vitro で単離微小濯流した細動脈
を用いて，アデノシンの腎臓の抵抗血管に対する直接作





張させた。さらに アデノシン A2 受容体措抗薬で前
処置しておいた輸入細動脈に対しては，アデノシンの輸
入細動脈収縮作用が増強した。以上の結果より，輸入細
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Adenosine receptors in the isolated rabbit afferent and efferent arterioles 
Daisuke Inui, Kazuyoshi Kirima, Yuichi Ozawa, Yuki Suzaki, Toyoshi Hasegawa, Koichiro Tsuchiya, 
Masanori Yoshizumi, and Toshiaki Tamaki 
Department of Pharmacology, The University of Tokushima School of Medicine, Tokushima 
(Director : Prof Toshiaki Tamaki) 
SUMMARY 
Adenosine has been noted as one of the endogenous modulators of renal hemodynamics. 
Renal hemodynamic was mainly regulated by two resistance vessels, the afferent arteriole 
and efferent arteriole. However, there is still no consensus as to the intrarenal vascular 
action site of adenosine. In this study, we examined the direct effect of adenosine on the 
isolated microperfused rabbit afferent and efferent arterioles. Adenosine decreased the 
lumen diameter of microperfused afferent arterioles dose-dependently (Control: 14.35± 
0.97µm, adenosine 10-1M: 12.73 ± 1.40µm, IQ-6M: 8.18 ± 1.21µm, 10-5M : 4.33 ± 1.16µm, 
n=6). Adenosine increased the lumen diameter of adenosine Al antagonist, 8-(normantan-3-
yl)-1,3-dipropylxanthin (KW-3902). pretreated-microperfused afferent arterioles preconstricted 
by norepinephrine. Pretreatment with adenosine A2 antagonist, (E)-l ,3,-dipropyl-8-
(3,4-dimethoxystyryl)-7-methylxanthin (KF-7837), enhanced adenosine induced-afferent 
arteriolar vasoconstrictor effect. Adenosine did not change the lumen diameter of 
microperfused efferent arterioles, but adenosine increased the lumen diameter of 
norepinephrine preconstricted-microperfused efferent arterioles. The present data sug-
gest that the afferent arterioles possesses both adenosine Al and A2 receptors and the 
efferent arterioles possesses predominantly adenosine A2 receptors at least in the rabbit 
kidney. 
Key words: adenosine receptor. afferent arteriole, efferent arteriole, KW-3902, KF 17837 
